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RESUMEN 
 
Introducción: En la presente investigación se evalúa las propiedades 
psicométricas del Inventario de Felicidad de Oxford (IFO), según índices de 
confiabilidad y validez de constructo. Objetivo: adaptar y determinar las 
propiedades psicométricas del Inventario de Felicidad de Oxford, en una 
muestra representativa de trabajadores de los consultorios de salud de la 
comuna de Talca. Método: Aplicación del IFO a 130 funcionarios, analizándose 
la confiabilidad del instrumento según alfa de Cronbach y la validez de 
constructo, mediante la aplicación de otra escala de felicidad, una de 
satisfacción vital y un cuestionario de satisfacción laboral, constructos 
relacionados que deberían mostrar asociaciones positivas en el análisis de 
correlación de Pearson. Para evaluar la estructura factorial se utilizó el Análisis 
de Componentes Principales Categóricos. Resultados: Se observa que la 
consistencia interna para el IFO es adecuada (α de Cronbach = 0,91). En 
cuanto a la validez del inventario se confirma una estructura unidimensional 
que explica un 30.4% de la variabilidad total, denominada “afectos positivos o 
alegres”. Conclusión: La adaptación del IFO en población de funcionarios de 
salud primaria, presenta propiedades psicométricas adecuadas como 
instrumento de evaluación de la felicidad.  
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ABSTRACT 
 
Introduction: In the present investigation are evaluated the psychometric 
properties of Oxford Happiness Inventory (OHI) according to indexes of 
reliability and construct validity. Goal: adapt and determine the psychometric 
properties of Oxford Happiness Inventory , in a workers' representative sample 
of health of Talca'. Method: Application of the OHI to 130 workers, the reliability 
of the instrument was analyzed according to Cronbach's alpha and the 
construct validity, by means of the application of another scale of happiness, 
one of vital satisfaction and a questionnaire of labour satisfaction, constructs 
related that should show positive associations in the analysis of Pearson's 
correlation. To evaluate the structure factorial there was in use by Analysis of 
Principal Categorical Components. Results: is observed that the internal 
consistency for the OHI is adequate (α of Cronbach = 0,91). For the validity of 
the inventory, a unidimentional structure was confirm, that explains 30.4 % of 
the total variability, called "positive or happy affections". Conclusion: The 
adjustment of the OHI in population of workers of primary health, show 
psychometric properties adequate as instrument of evaluation of the happiness.  
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